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•
OUCIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los IlAssid ~posiciones intioertas en este Mario, Se
admiten suscripciones al Diario
suscriptoras de la ‹Legislación) tienen carácter preceptivo.
al precio de 6 pesetas semestre.
SITMAIRTO
,4 viso.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío de
1.a D. D. Montes.
—Idem al teniente de navío D. J. M.a Oteyza.—Aprueba estado de entrega de
mando del «D. Alvara de Bazán, yconcede recompensa
al capitán de fragata
1). F. Ibáiíez.--Idem íd. del 'Anda?» é id. al teniente de navío de 1.a D. M. Bus
tamante.—Dispone se formule por Cartagena pedido de casquillos para cañón
Maxim de 37 mm.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba gastos de los juzgados que se expresan.
—Referente á la tributación que por el concepto do utilidades han de conside
rarse sujetas las pensiones de cruces militares.—Traslada
coinunicaeión del
Tribunal de Cuentas del Reino, relativa á consulta sobre
nóminas relaciones
de pagamento de Inf.a de Marina.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
AVISO DE LA ADMINISTRAC1ON
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el
mismo las correspondientes al segundo se
mestre del año actual.
.De real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 19C9.
Josiii FE.rutÁNniz
Sr.General Jefe del E. NI, central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
CION OFICIAL biennombrateniente de navío D. José María Oteyza y Cortés, eni n r Comandante
del torpedero número 14,
relevo del oficial de igual empleo D. Luis Pasquín y
Reynoso, que cumple los dos años de mando el 20 de
julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio cle 1909.
-R,ISCA.LJES ortnni\TEs
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el [Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del contratorpedero Pro
serpina, al teniente de navío de La clase D. Domingo
Montes Regüeiteros, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Guillermo Lacayo y Diaz, que cumple el
tiempo reglamentario en 22 de julio pr)ximo, 01 cual
deberá pasar al apostadero de Cartagena á continuar
sus servicios.
Josll FERT1ÁNDIz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
-••••■•■
RECOMPENSÁS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero do Cádiz, m'une
ro 589, de 1.° de abril último, con la que remittl esta
do de la revista de inspección pasada en 30 de mar
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zo anterior al cañonero D. A /varo de Ba án: conmotivo de la entrega de man Jo efectuada por su Comandante, el capitán de fragata D. Federico Ibáñez
y Valero,-a,1 jefe de igual empleo D. Baldomero Sánchez de León, elogiando al propio tiempo el perfectoestado en que se halla el buque y celo demostrado
por aquel jefe durante su mando, S. M. el Rey (queDios guarde) despues de oir el dictamen de la Juntade Recompensas, ha tenido á bien aprobar el citadodocumento y disponer se conceda al Comandante sa
liente, la cruz de clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de junio de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gener 11 Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
<41.011~.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general de la Escuadra de instrucción,número 2.439, de 6 de mayo último, á la que acom
pa.ña estado de la revista de inspección pasada al
contratorpedero Audaz, el 5 del mismo mes, en Fe
rro], con motivo de la entrega de mando de dicho
buque, efectuada por su Comandante. el teniente de
navio de La clase D. Manuel Bustamente y Barrera,al jefe de igual empleo D. José Gutiérrez y Fernán
dez, expresando la perfecta organización, policia ydisciplina en que se halla el contratorpedero citado,S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobar- dicho estado y disponer se conceda al Com indante sa •
liente, la cruz de 2.a clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, sin 'pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de junio de 1909.
JOSA TIIERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente *de la Junta de Recompensas.
Sr. Corríandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Mayor central de la, Armada.
---01111114»---
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((i. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central de este
Ministerio, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la.sreales órdenes de 7 de junio de 1907 y 21 de mayodel mismo ario, ha tenido á bien disponer, como resultado de la carta oficial núm. 298 de 27 de marzoúltimo del General Jefe del arsenal de Cartagena que
por este arsenal Pe formule pedido de los casquillos
nuevos para cañón automático Maxim de 37 mm. que
sean necesarios; siendo también la soberana voluntad
de S. M., que por las jefaturas de Artillería de los ar
senales, se remita al Estado Mayor central, relación
detallada de los casquillos existentes en almacenes
con expresión de calibres, procedencia, si son de dect_-
barato y si recalibrados.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suconocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1909.
JOS1 FEIMÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol
Cartagena y Cádiz.
II> •1,1111■
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNiZACIONES
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el _Rey (q. D. g.) deconformidad con esa Intendencia general, ha tenido á
bien aprobar los diferentes gastes de justicia que sedetallan en la unida relación que empieza con el Juz
gado de Marina de Vinaroz y termina con el del dis
trito de San 'Javier, por hallarse debidamente justifi
cadas con arreglo á los preceptos vigentes; debiendoafectuarse su abono con cargo al presupuesto actual,
á excepción de los gastos correspondientes al distri
to de San Javier que deben liquidarse con cargo al
ejercicio cerrado de 1908.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guare.e á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de junio de 1909.
El General Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz,, Ferrol y Cartagena.
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PENSIONES DE CRUCES
Circular.—Excmo. Si'.: Por resultado de expe
diente incoado por esa Intendencia general, en solici
tud de que mediante la correspondiente aclaración de
la real orden expedida por el ramo de Hacienda en
18 de agosto de 1908, se determine la tributación á
que por el concepto de utilidades han de considerar
se sujetas las pensiones de cruces militares, el expre
sado Ministerio dirigió á éste la real orden que en co
pia se inserta á continuación, y cuya publicación se
ha servido disponer S. M. el Pey (q. D. g.), para ge
neral conocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para- su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sr, Intendente general de Marina.
Señores
Copia de la real orden que se •neneiona.
«Excmo. Sr.: Vista la real orden de ese Ministerio,
fecha 16 de enero último, interesando que, para la debi
da aplicación de la de 18 de agosto de 1908 sobre tribu
tación de las pensiones de cruces militares, se dictelg nadisposición aclaratoria, por la que se determine: 1•",
si la ley de Presupuestos de 31 de diciembre de 1907, al
modificar el tipo cle gravamen para los haberes inferiores
á, mil quinientas pesetas, se refiere sólo á los sueldos ó se
extiende tí los demás conceptos comprendidos en el epí
grafe 4.° de la tarifa 1.° de la ley de Utilidades; y 2.a, si
estimándose incluídas en el mencionado epígrafe las cru
ces, debe aplicárseles el descuento establecido para los
suetdos, en el caso de que sólo este concepto haya Sido el
beneficiado por el art. 9." de la expresada ley de Presu
puestos de 31 de diciembre de 1907, ó el que correspon
da tí los demás conceptos enunciados en el epígrafe de
referencia:
Considerando, que la reducción de descuentos estable
cida en el art. 9.° de la citada ley de Presupuestos de 31de diciembre de 1907 no ha podido obedecer más que al
propósito de beneficiar á aquéllos individuos que vienen
percibiendo sueldos notarialmente inferiores á las necesi
dades de la vida:
Considerando, que siendo esto así, no pueden estimar
se incluidos en tal beneficio los demás conceptos que,
romo los sobresueldos, dietas y gastos de representación,
suponen la preexistencia, de otros medios y recursos con
que más directamente se atiende á aquellas necesidades; yConsiderando, que, por tanto, y como quiera que laspensiones de cruces vienen á constituir un sobresueldo,
cuando se conceden á individuos que perciben un sueldoó haber del Estado, tampoco debe alcanzar, en tal caso,
á esas pensiones el indicado beneficio de la reducción del
descuento, salvo siempre la excepción total establecida
en el núm. -t.% art. 17 del vigente reglamento de Utilidades para, las cruces de mil pesetas, ó menos, otorgadas porheridas ó inutilidad declarada, S. M. el Rey (q. D. g.),de coniormidad con lo propuesto por la Dirección general de Contribuciones, Impuestos y Rentas, se ha servidodeclarar que la reducción del descuento, ordenada por elnúmero 2.° del art. 9.° de la ley de Presupuestos de 31de diciembre de 1907, únicamente se contrae á los suel
dos inferiores á uta quinientas pesetas, sin comprender,
por tanto, los demás conceptos de sobresueldos, dietas y
gastos de representación, determinados en el núm. 4? de
la tarifa 1.a de la ley de Utilidades de 27 de Marzo de
1900, ni alcanzar tampoco á las pensiones de cruces mi
litares, cuando tales pensiones las disfruten per.,onas que
perciban sueldo ó haber del Estado, salvo siempre la ex
cepción del núm. 4.°, art. 17 del reglamento de 18 de sep
tiembre de 1906.—De real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de abril de 1909.—Hay
una firma que dice: A. G. Besada. Sr. Ministro de
Marina.»
-
"
CONTABILIDAD
Circular.—Exemo. Sr.: El Sr. Presidente del Tri
bunal de Cuentas del Reino, dice al Sr. Ministro de
Marina, con fecha 25 del mes último, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Recibida en este Tribunal la real orden
del Ministerio del digno cargo de V. E., fecha 27 de no
viembre de 1907, en la que se interesaba conocer su cri
terio respecto á la unión, como justificante, en las cuen
tas de gastos públicos de ese departamento de las nómi
nas-relaciones de pagamento en las que consten las firmas
de los preceptores de las sumas que en ellas figuren, en
cuya real orden se indica que la Inspección general de
Infantería de Marina entiende que por tener contabilidad
especial, no debe aplicársele la real orden de 17 de abril
de 189:3, el Pleno, estimando que en ésta se estableció
como regla general que á las mencionadas cuentas se
unieran como justificantes las expresadas nóminas. y sien
do. por tanto. dicho precepto de carácter completamente
general, ha acordado se manifieste á V. E. que están
obligados á cumplirle todos los cuerpos, aunque se rijan
por leyes especiales de Contabilidad como le ocurre al
cuerpo de Infantería de Marina, debiendo en lo sucesivo,
en todos los departamentos, observarse fielmente lo esta
blecido en la real orden de referencia, enviando las nó
minas con las firmas de los señores jefes y oficiales, según
lo viene haciendo el departamento de Ferrol, para justi
ficar las cantidades entregadas al personal de todos los
cuerpos de la Armada.—Lo que tengo el honor de comu
nicar -á V. E. como contestación á la real orden al prin
cipio citada y con devolución del expediente remimitido.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo. lo expreso á V. E. para, su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de \larina.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
ANUNCIO DE SUBASTA
ESTADJ MAYOR GENTRIL-EGUNDA SEGGLN
Dispuesto por real orden de 5 de junio actual se
adquiera, por medio de convocatoria de proposicio
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nes libres, una lancha de vapor con destino á la Co
misión hidrográlica, se hace saber al público, pormedio del presente anuncio, que el acto de admisión
de proposiciones se verificará ante la Junta de su
bastas del Ministerio de Marina en el día y hora que
Oportunamente se anunciará, transcurridos que seandiez días de la fecha del último periódico oficial quepublique este anuncio y con arreglo á las siguientesbases generales:
Pliego de bases generales de convocatoria de proposiciones libres para adquirir una lancha de vapor
con dostino á la Comisión hidrográfica.
La La embarcación será de vapor, del tipo de las
lanchas de pesca que prestan sus servicios en la costa
Noroeste de España, construida, en construcción ó
para construirse, en astilleros nacionales que se dedi
quen al citado tipo de embarcaciones.
Las dimensiones aproximadas de la embarcación,
serán las siguientes:
Eslora entre perpendiculares. • 16 metros.
Manga. ..... ....
Puntal al medio... ...
El casco será de madera, y llevará cubierta corri
da, con las escotillas y lumbreras para los distintos
compartimientos que más adelante se especifican, -y
sobre la cubierta regala de unos ochenta centímetros
aproximadamente de altura, provisto da sus portas
de desagüe; tendrá el casco los mamparos necesarios
con sus registros correspondientes para el comparti
miento de cadenas, compartimiento de la dotación y
efectos, compartimiento de máquina y caldera, car
boneras y cámara de popa. Esta, cámara llevará lum
brera, para dar luz suficiente y mesa para trabajar en
ella cuatro personas. Llevará la embarcación palo
con verga y drizas para señales, que podrá arbolar
se ó desarbolarse á voluntad, y los hitones y guias
necesarias para amarre de la lancha, remolque y ras
treos, así como excbenes y pescantes en las aletas,
con pasteca giratoria para la sondaleza, con un tor
de escotillas, guarnimiento del timón, faroles de si
tuación, herramientas del servicio de caldera, respetos para la misma, llaves y respetos de máquina.
4.a Acompañarán á las proposiciones memoria
describiendo el casco, maderas empleadas en la cons
trucción, pernería, espesores de ligazones, detalles de,
la caldera y de la máquina; y con dicha memoria los
planos siguientes:
Plano de la maestra.
Plano de trazado.
Plano de sección longitudinal de la embarcación.
Plano de la caldera.
Plano de la máquina.
5.a La embarcación será de construcción reciente,
estará en construcción ó se proyectará para cons
truir, dándose la preferencia á la proposición queofrezca embarcación lista, y en su defeco, á embar
cación en construcción, y en último término, á pro
yecto. La comisión que nombre el Ministerio de Ma
rina, si se trata de lancha construida ó en construc
. 4 ción, reconocerá escrupulosamente la embarcación.
tanto su casco en todos sus detalles como sumáquina
y caldera, probando ésta en frío á presión; y si se
trata de proyecto, inspeccionará los trabajos y reco
nocerá los materiales, máquina y caldera, sometién
dolos á las pruebas reglamentarias en la Marina.
6.° Serán de cuenta del proponente todos los gas
tos de reconocimientos, así corno las pruebas de re
cepción de la embarcación, que consistirán en pruc
bas de velocidad y consumo en flotación en carga, o
sea provista la lancha de todos aus pertrechos, acce
sorios, carbón y agua para la máquina, debiendo
satisracer la embarcación á la condición impuesta
sobre velocidad, que no será menor de ocho millas á
tiro natural, probándose también por la comisión las
condiciones marineras de la embarcación.
7•° Llevados á cabo los reconocimientos y prue
bas con éxito satisfactorio, será de cuenta y riesgo
del proponente entregar la embarcación en el puerto
no provisto de su motor y freno para cobrar la son- I de Vigo á la Comisión de hidrografía de la Marina.
daleza, llevando también aparato de levar el ancla á i 8.° A las proposiciones de proyecto de lancha para
brazo. Delante dela rueda del timón situada á proa,
irá una pequeña bitácora, y la embarcación tendrá
medios de achique con vapor en la cámara de má
quinas y una pequeña bomba á brazo.
2.a La lancha estará provista de caldera, tipo ci
líndrico, llama en retorno, sistema multitubular, ea
construir ó en construcción, acompañarán especifica
ción del plazo necesario para, presentar la embarca
ción lista para reconocimiento y pruebas, dándose la
preferencia al plazo más breve por la urgencia del
servicio. •
La Marina queda en libertad de aceptad la pro
paz de producir el vapor necesario para la máquina, posición que á su juicio retina las mejores condicio
nes, de proponer las modificaciones que estime opor
tunas ó de rechazar todas las proposiciones, sin que
ningún prcponente pueda reclamar sobre la decisión
de la superioridad.
10. El precio de la lancha es el de '27.500 pesetas.
cuya cantidad será satisfecha al contratista una vez
entregada la referida embarcación con todos sus ac
cesorios -y efectos que se mencionan, en el puerto de
Vigo.
á tiro natural y con presión de régimen, que no exce
derá de ciento cincuenta libras por pulgadas.
La máquina será de tipo vertical Compound, de
dos cilindros de alta y baja, accionando una sola hé
lice y capaz de desarrollar la potencia necesaria para
dar á la embarcación una velocidad, por lo menos de
ocho millas, en marcha ordinaria.
:3.3 La embarcación se entregará provista de todos
sus accesorios, como anclas, cadenas, toldos, fundas
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11. El concurso tendrá lugar ante la Junta de su
bastas del Ministerio de Marina, el día y hora que
oportunamente_ se designe en los mismos periódicos
que publiquen el anuncio del concurso.
12. A los fines indicados, éste concurso será anun
ciado con carácter de urgente por medio de edictos
en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de \iarina, BoletinPs Oficiales de las poovincias de
Madrid, Barcelona, Vizcaya, Coruña y Pontevedra, y
por medio de edictos lijados en los sitios de costum
bre en las demás comandancias de Marina, que lo
verificarán con presencia del que publique el D'Amo
OFICIAL del Ministerio de Marina.
13. Desde el día en que se publiquen los anuncios
hasta cino días antes del en .que tenga lugar el acto,
se admitirán en el Estado Mayor central del Ministe
rio de Marina, Comandancias generales de los apos
taderos y comandancias de las provincias marítimas
de Barcelona, Vizcaya, Coruña y Vigo, pliegos cerra
dos, conteniendo las proposiciones de los que quieran
interesarse en el servicio, entregando al propio tiem
po y por separado, carta de pago 6 recibo del depó
sito impuesto para licitar y la cédula personal de los
interesados, las que se les devolverán después de to
mar razón de ellas en el sobre que contenga el pliego
de proposición.
Los pliegos deberán estar también firmados en
el sobre por el licitador, haciendo. constar en él que
se entrega intacto ó las circun3tancias que, para su
garantía, juzgue conveniente consignar el interesado.
Una vez entregado el pliego, no podrá retirarse;
pero podrá presentar varios el mismo licitador, den
tro del plazo y con arreglo á las condiciones anun
ciadas, requiriendo cada pliego la constitución de un
depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega
de proposiciones hasta las dos de la tarde del día an
terior al en que haya de celebrarse el concurso cuan;
do la entrega se verifique en la localidad donde se ha
de celebrar.
Si los licitadores desean presentar sus proposicio
nes ante la misma Junta de subastas, se les admitirán
las que ofrezcan una vez constituida aquélla y duran
te un plazo de treinta minutos anterior al momento
fijado para proceder al recuento de los pliegos reci
bidos.
En el caso de que el pliego de proposición sea fir
mado á nombre de otra persona, se acompañarán á
él los poderes !egales, que en el acto del remate serán
bastanteados por el vocal letrado; y si el proponente
es extranjero, declaración de que renuilcia, á las de
rechos que por la legislación de su país pueda tener
en materia de contratos y conformidad con las deci
siones de las entidades administrativas llamadas á
resolver las incidencias de los mismos.
14. Las proposiciones serán libres y sin sujeción
á modelo alguno y deberán contener:-1." Precio en
pesetas por el que se compromete á verificar el ser
vicio.-2."—Plazo máximo de entrega, contado desde
la fecha en que se firme la escritura.
- 3.°—Multas
que se compromete á pagar por faltas en su compro
miso. No contendrán raspaduras ni enmiendas, y se
encontrarán precisamente extendidas en papel tim
brado de la clase 11.a, de una peseta, no admitiéndose
las que se presenten redactadas en papel común con
el sello adherido á él ni las que ofrezcan mayor can
tidad que la fijada corno precio tipo.
15. La presentación de una proposición crea obli
gaciones para el licitador, y, en su consecuencia, si
éste no formalizase el contrato, incurrirá en la pena
lidad de la pérdida del depósito provisional.
'lo. 1,a cantidad que en concepto de depósito pro
visional para tomar parte en el concurso deberá impo
ner cada licitador en la Caja general de Depósitos ó Cfl
las sucursales de provincias, será de 1.375 pesetas.
Estos depósitos se constituirán precisamente en
metálico ó en valores públicos admisibles por la ley,
sujetándose al tipa establecido.
17. El licitador á cuyo favor se adjudique defini
tivamente el remate, impondrá como fianza para res
ponder del cumplimiento del contrato en la Caja ge
neral de Depósitos ó en las sucursales de provincias,
dentro de los diez días siguientes al en que se comu
nique, y en la forma indicada en la condición ante
rior, el 8 por 100 del valor porque se compromete á
ejecutarlo.
Esta fianza se impondrá á disposición del Sr. In
- tendente general del Ministerio de Marina, que acep
tará la escritura en nombre de la Hacienda como re
presentante de ella.
18. El contrato y las fianzas que respondan al
cumplimiento del mismo, satisfarán por impuesto de
derechos reales y transmisión de dominio, la cantidad
que por este concepo señala como tributo la ley de
Presupuestos vigente.
También será de cuenta del contratista el pago á
la Hacienda de los impuestos establecidos y que se es
tablezcan durante el período de ejecución del contra
to, incluso la contribución industria,' y los derechos
arancelarios que en su caso adeuden los materiales
y efectos que importe del extranjero, cuyo pago debe
hacerse efectivo en la moneda y sitio que determhui
la ley de 22 de febrero de 190:..
Igualmente serán de cuenta del contratista, el pago
de los anuncios que determina la condición 4.'1 y cuan
tos precise hacer. siendo los que se publiquen en el
DiAluo Onam, del linisterio de \brin:A, á razón de
veinticinco céntimos de peseta por línea (y cuando el
contratista no creyere ajustado el pago á las tarifas
vigentes, podrá entablar las reclamaciones que estime
oportunas en la administración de los periódicos, y
nunca ante la de Marina), así como el del papel se
llado en que se hayan extendidos el acta y su copia
testimoniada, los de escritura y su copia, y veinte
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ejemplares impresos de la misma, que tendrá que en- obras de la Marina, aprobado por real orden de 4
tregar para uso de las oficinas. de noviembre de 1904; y, además de las obligaciones
19. El pago de este servicio se Verificará por me- recíprocas que expresamente se estipulen, regirán
dio de libramiento contra la Depositaría-pagaduría ! toda,--; aquellas prevenidas en la legislación de Marina,
de Hacienda pública que designe el interesado al no- en cuanto no se oponga á las expresamente pactadas
tificarle la adjudicación del servicio. en este caso.
En caso de demora en la expedición ó cobro de 23. Las dudas que se susciten sobre la inteligencia,
los libramientos, no tendrá derecho el contratista á rescisión y efectos del contrato que se forme, corres
exigir abono de indemnización ó intereses por tal ponde resolverlas al Nlinistro del ramo en vía guber
* concepto. nativa, y, por tanto, las disposiciones
de la Adminis
20. Si el contratista dejase de entregar la lancha ó tración en los casos en que haya de ejercerlas sobre
alguno de sus efectos en los plazos que se marquen la garantía del contrastita, para compelerle
á que re
fuesen rechazados por su mala calidad y no los re- sarza á la Hacienda pública de los perjuicios que se leI
pusiera en los que se estipulen ni en los que deba ha- irroguen, seran ejecutivas, para lo cual el contratista
cerio con imposición de multa, se rescindirá el contra- renuncia en absoluto de todos los fueros y privilegios
to con pérdida de la fianza y de las multas impuestas. particulares que pueda tener, quedándole sólo el de_
21. A los efectos de la presente adquisición, se es- recho de recurrir por la vía contencioso-administra
tará en un todo á lo prevenido en la ley de 14 de fe- tiva, después de apurados los trámites gubernativos
brero de 1907 y disposiciones complementarias, con- cuando no se conforme con las
decisiones de éRte.
forme 5 lo dispuesto en el real decreto de 29 do mar
zo de 1909, citado.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva.
Julián V
22. Las condiciones de este concurso han cle eum-
García de la ega.
plirse y celebrarse con sujeción á las prescripciones ,1
del reglamento para la contratación de servicios y
Madrid 4 de junio de 1909.
imp. del Miniserio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Q11:35's.A.S
DE VE\TA ENI,A AHUMA:á\
DEL
"Diario Oricial„ y "Colección kegislativa„
Pesetas
Reglamento de super_ merarios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza, y vida de los buques.. • . • • • 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.. .... 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. . • • 1,00
instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . , • . 1,00,
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 ...... . ..... . 1,00
Extractos de hojas de servicios para la Pila de
1 San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idem anuales
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español. . ... .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día _ ....... • • •
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.1
.
Catálogos de'. Museo naval . • •
Pesetas.
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0,50
1,00
1,00
